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El bahasa melayu o idioma malayo es una de las principales lenguas de la 
familia austronesia, con casi 300 millones de hablantes, idioma nativo para los 
malayos. El bahasa melayu se habla en Malasia, Brunei, Indonesia y Singapur. 
Los hablantes de estos países generalmente pueden entenderse entre sí, si 
bien se presentan diferencias, principalmente en el vocabulario. 
El idioma bahasa melayu estándar de estos países está estrechamente 
relacionado con el malayo que se hablaba durante la época del Imperio 
majapahit en el Sudeste Asiático. Tiene raíces en los idiomas sánscrito, árabe 
y javanés, pero fue adquiriendo variaciones según las influencias coloniales 
en cada país; para Indonesia, influencia de los holandeses, y para Malasia, 
influencia de ingleses, tamiles y chinos.
La historia del idioma
Se cree que la palabra "melayu" se origina de la palabra "himalaya", y 
luego ha sido una abreviatura a "malaya" y finalmente a "melayu". La pala-
bra "himalaya" proviene de las voces "hima" y "alaya". “Hima” significa nieve, 
mientras que “alaya” significa lugar. La historia del idioma malayo se divide 
en cinco períodos: malayo antiguo, período de transición, período clásico, 
malayo moderno y malayo contemporáneo. Para algunos expertos, el idio-
ma malayo tiene sus orígenes durante el Imperio srivijaya, una potencia que 
surgió como centro importante para la expansión del hinduismo y el budismo 
desde el siglo VIII hasta el siglo XII, extendiéndose desde la India hasta el 
Sudeste Asiático.
El malayo antiguo fue influenciado por el lenguaje literario sánscrito de la 
India clásica, utilizado para difundir el hinduismo y el budismo. Muchas de 
las lenguas malayas modernas son derivadas de esta malaya antigua, cuyo 
vocabulario tiene palabras del sánscrito.
El malayo también fue la lengua franca que sirvió como idioma común 
y comercial durante el sultanato de Malaca, cuando el árabe se expandió 
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para el comercio y los negocios. De manera simultánea, el idioma malayo 
adoptó características islámicas como parte de la difusión de la su religión, 
acometida por los comerciantes árabes en el Sudeste Asiático.
Sistemas de escritura
El bahasa melayu puede escribirse usando dos sistemas de escritura; el 
alfabeto romano, conocido como Rumi, así como con una adaptación del 
alfabeto árabe conocida como Jawi. En la actualidad el Rumi es la escritura 
más comúnmente usada, y es el alfabeto oficial del malayo utilizado en 
Singapur y Malasia. En Brunei, Rumi y Jawi son cooficiales, aunque el primero 
es más utilizado en la vida cotidiana.
 ** Las pronunciaciones del Jawi y el Rumi son parecidas.
La gramática
A diferencia de las lenguas romanas, el bahasa melayu no requiere la con-
jugación del verbo. Esta regla aplica para todos sus hablantes si bien, como 
ya se mencionó, existen diferencias en el habla de cada país. El orden de las 
palabras en malayo es sujeto-verbo-objeto, tal como en inglés. La mayoría de 
las palabras se expresan con adverbios o indicadores de tiempo, como se 
observa a continuación:
 ** Makan es el verbo**
Otra característica del bahasa melayu es lo que se denomina lenguaje 
aglutinante; significa que todos los sufijos están unidos a una raíz base, lo 
que hace que una palabra pueda llegar a ser muy larga.
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